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Sres. Je la Comisión AJminisfrafrva: 
Sres. Beneficiarios: 
Nuevamente, el Secretario que suscribe, se honra dando 
cumplimiento al deber que le impone el Artículo 35 del Regla-
mento de esta Caja de Socorros Mútuos. 
A l dar cuenta de lo, por ella actuado durante todo el año 
que hoy finaliza, —segundo de su fundación— ha de reiterar 
tanto al pleno de beneficiarios, cuanto a la digna y competente 
Comisión Administrativa, el sincero testimonio de su gratitud 
por las repetidas muestras de confianza y consideración de que 
ha sido objeto el firmante por parte de ambos organismos. 
En la Memoria correspondiente al año anterior, leida y 
aprobada en la sesión plenaria celebrada el día 15 de Febrero 
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último, hubo de exponer esta Secretaría todas las vicisitudes y 
antecedentes que sirvieron de base para llegar a la constitución 
de esta Caja de Socorros, y el proceso seguido por ella en sus 
operaciones durante la primera anualidad de su vida. 
Hemos llegado al final del segundo año. Y, el firmante, con 
la mayor satisfacción puede deciros en este acto, que es próspe-
ra la situación económica de la Caja de Socorros Mútuos de 
Empleados Municipales de Málaga, según se pasa a demostrar 
en las páginas que siguen. 
En 31 de Diciembre de 1928, cerramos nuestro Balance, 
contando con un capital propio de esta Caja, entre numerario y 
valores en cartera, ascendente a la suma de 44.984'02 pesetas. 
En el día de hoy, verificamos el cierre de nuestras operacio-
nes contando con un capital entre efectivo y signos de crédito, 
por valor de SS^SO'QS pesetas. 
La austera, serena y fría elocuencia de los números, mejor 
que todo lenguaje hablado o escrito, prueban una vez más aquél 
error en que cayeron los que desconfiaban del éxito previsto 
por los fundadores de la Institución. También pregonan esas ci-
fras, el interés imponderable, el inmenso carino con que ha 
actuado la Comisión Administrativa, para lograr atender todos 
los compromisos reglamentarios en orden a derechos adquiri-
dos por asociados y las causahabientes a sus expensas, y a la 
vez a satisfacer cuantas peticiones de Auxilios en metálico y 
Anticipos reintegrables le han sido demandadas, consiguiendo 
así conciliar sin protestas ni privilegios, no sólo el interés del 
asociado con el de la Colectividad, sino el resultado antes 
expuesto y cuyo detalle se consigna más adelante. 
R e e l e c c i ó n de la C o m i s i ó n Administrativa 
En la sesión plenaria celebrada el día 15 de Febrero del año 
que hoy finaliza, la Presidencia cumpliendo lo preceptuado en 
el artículo 26 del Reglamento, puso a disposición del pleno de 
beneficiarios por si éste tenía a bien renovarlos, los cargos de 
Vocales electivos de la Comisión Administrativa. 
Y el pleno, a propuesta del Asociado D. José Alvarez Pro-
longo, acordó por aclamación reelegir a los dichos Vocales, 
honrando así con su máxima confianza a quienes desempeñan 
estos cargos. 
Modificaciones a los tanto por ciento, corres-
pondientes a los Auxilios en m e t á l i c o ^ £ 
De entre los asuntos muy importantes tratados en aquella 
Asamblea plenaria, se destaca por su máximo relieve, el de la 
revisión de los tantos por ciento de que trata el artículo 71 del 
Reglamento, relativos a los diferentes casos de concesión de 
Auxilios en metálico, y cuya reforma fué propuesta por esta 
Secretaría. 
Las siguientes consideraciones abonan suficientemente el 
fundamento en que se apoyaba el que suscribe para proponer 
aquella reforma de carácter imprescindible e inmediato. 
En el año anterior.—(1928)—distribuyó esta Caja un total 
de 76 Auxilios en metálico, cuyo importe global ascendió a la 
suma de 28.343'68 pesetas. 
Esta cifra, tratándose del primer año de vida social de nues-
tra Caja, no sin razón alarmó a esta Secretaría que es quien 
más directa y constantemente ha de conocer las vicisitudes y 
forma de desenvolvimiento diario de la Institución, y se creyó en 
el deber inaplazable de llamar la atención no sólo de la Comisión 
Administrativa, que tomó en consideración aquellos razona-
mientos expuestos por el que suscribe, sino también del pleno 
de beneficiarios, invocando para ello la disposición 5.a de las 
Generales complementarias de nuestro Reglamento. 
Y, el pleno, consciente de su propio interés, no sólo hizo 
suya la toma en consideración antes acordada por la Comisión 
Administrativa, sino que adoptó los siguientes acuerdos de mo-
dificación en todos los casos que comprende el referido artículo 
71, así como también al párrafo 3.° del artículo 51 referente a los 
Socorros fijos, quedando desde entonces fijada para ambos pre-
ceptos reglamentarios su recta interpretación y aplicación, en la 
forma que a continuación se expone: 
ARTICULO 51.—(PÁRRAFO 3.°) 
Quedará redactado y se aplicará como sigue: 
También tendrán derecho al Socorro Fijo de supervivencia 
en la forma establecida, las viudas e hijos del funcionario jubi-
lado o declarado cesante por causa de inutilidad física o mental, 
cuando éste después de ser declarado pasivo por la Excma. Cor-
poración Municipal, continué inscrito en la Sección, abonando 
la cuota correspondiente. 
Fara regular esta clase de socorros, se tendrá en cuenta el 
importe del haber pasivo que, según los casos, corresponda al 
interesado, por la Excma. Corporación Municipal, y que haya 
disfrutado el causante. 
ARTICULO 71.—(APARTADO A.) 
(DEFUNCIÓN DEL ASOCIADO) 
A partir de aquella fecha, la cuantía del tanto por ciento 
aplicable a los casos a que se refiere el apartado a) del Art. 71, 
o sea, cuando ocurre la defunción del beneficiario, queda regu-
lado por la siguiente escala, en vez del tipo que venia rigiendo, y 
siempre que la cuantía máxima del auxilio no exceda de 
1.000 pesetas. 
Sueldos o haberes hasta 5.000 ptas. el 25 por 100 
Idem de 5.000.01 hasta 8.000 » el 20 por 100 
Idem superiores a 8.000 ptas. . . . el 15 por 100 
ARTICULO 71.—(APARTADO B.) 
(DEFUNCIÓN DE FAMILIARES) 
Para el caso a que se refiere el apartado b) del propio 
artículo 71, el auxilio en metálico se regulará como sigue. 
Sueldos, o haberes hasta 5.000 ptas. el 10 por 100 
Idem de 5.000.01 hasta 8.000 >  el 8 por 100 
Idem superiores a 8.000 ptas, . . . el 5 por 100 
La cuantía máxima del Auxilio, no excederá en ningún casó 
de 1.000 pías. 
Cuando los padres o uno solo de ellos en su defecto, vivan 
fuera del hogar del beneficiario y exclusivamente a cargo de 
este, por carecer dichos padres de pensión, caudal, rentas o 
hacienda de cualquier género o clase, se abonará al socio intere-
sado, la totalidad de la cuantia del Auxilio en metálico que, con-
forme a la nueva escala aprobada, le corresponda. 
Pero si, los padres o uno solo de ellos que, en iguales cir-
cunstancias respecto a medios de fortuna, vivan fuera del hogar 
del beneficiario y conjuntamente a cargo de éste y de otros fami-
liares, solo se abonará al socio interesado las dos terceras 
partes del importe que, conforme a la referida escala, le 
corresponda. 
Para el primero de ambos casos, será siempre precisa la 
conveniente información probatoria. 
ARTICULO 71.—(CASO C.) 
(ENFERMEDAD DEL BENEFICIARIO) 
Quedó rechazada la propuesta de modificación presentada 
por ésta Secretaría y, por consiguiente, subsiste la redacción de 
este artículo tal como aparece en el Reglamento. 
ARTICULO 71.—(CASO D.) 
( N AT A L i c i o s_) 
Fué rechazada la propuesta de esta Secretaría, de convertir 
este Auxilio en Seguro de Maternidad, sin perjuicio de proceder 
al estudio de cuanto pueda ser motivo de su más perfecta implan-
tación en su día, si las circunstancias así lo aconsejaran. 
A partir de la fecha de aquella Asamblea plenaria, el Auxi-
lio de maternidad se regulará como sigue: 
Sueldos o haberes hasta 4.ÓÓ0 pías. . 200 pías. 
Idem idem de 4.000.01 hasta 6.000 . . 300 » 
Idem de 6.000.01 hasta 8.000 . . . . 400 
Idem superiores a 8.000 ptas. . . . 500 » 
El auxilio se entiende solo por el caso de natalicio. 
En caso de necesitar la parturiente intervención quirúrgica, 
en vez del 20 por 100 a que se eleva en el Reglamento la cuantía 
del Auxilio, se aplicará solamente el Apartado E. de este artículo 
o sea el de operaciones quirúrgicas, quedando excluido el de 
natalicio. 
En el caso de fallecimiento del recien-nacido en un periodo 
de tiempo de seis meses a contar desde el día del nacimiento, 
solo se abonará en concepto de Auxilio en metálico por defun-
ción el 50 por 100 de la cuantía que, conforme a la escala que 
queda aprobada, sea de aplicación al interesado. 
Si surgieren dudas, se estará para resolver, a lo que pre-
ceptúa la atribución cuarta del Artículo 29. 
ARTÍCULO 71.—(APARTADO E.) 
(OPERACIONES QUIRÚRGICAS) 
Quedó acordado que la aplicación de los Auxilios en metá-
lico por operaciones quirúrgicas, se entenderán solo a las que 
sean exclusivamente de Alta Cirujía o Cirujía Mayor, previamen-
te informada la petición por el Jefe del Cuerpo Médico de la Be-
neficencia Municipal, quedando totalmente excluidas las de Ciru-
jía menor o de Gabinete, y no debiendo exceder nunca el impor-
te de las primeras, de 1.000 pesetas. 
Por último, fué acordado aplicar el texto del caso c) del 
Art. 79, en la siguiente forma: 
ARTÍCULO 79.—(CASO C.) 
(PAGO DE MATRÍCULAS Y LIBROS) 
El pleno de beneficiarios acordó sin discusión que el apar-
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tado c) del Artículo 79, quede desde la fecha de dicha Asamblea 
plenaria ampliado en el sentido de comprender también en los 
Anticipos reglamentarios, dándoles el carácter de preferentes, 
los que correspondan a pago de cuotas militares, a los benefi-
ciarios que los soliciten por dicha cáusa. 
Nuestras operaciones en 1 9 2 9 
Confirma la aseveración de esta Secretaría, relativa a la 
marcha próspera de nuestra Caja, el hecho de que, cumpliendo 
el acuerdo adoptado por la Comisión Administrativa en su se-
sión de 31 de Enero de dicho año y sancionado por el pleno de 
beneficiarios en la reunión general de 15 de Febrero siguiente, 
se han adquirido 10 obligaciones de a 500 ptas. nominales cada 
una, correspondientes al Epréstito emitido por el Excmo Ayun-
tamiento en 1928, con interés anual del 6 por 100 libre de 
Impuestos. 
Asimismo se dió cumplimiento al acuerdo adoptado en 27 
de Febrero relacionado con la creación de unos sellos propios 
de esta Caja, para su adquisición voluntaria, a fin de acrecentar 
con el importe de su venta los fondos de la sección de Socorros 
Fijos, y cuya autorización fué solicitada de la Superioridad en 
Septiembre del año anterior. 
La resolución, en sentido favorable nos fué comunicada por 
oficio de ést í Gobierno Civil, trasladando R, O. de Gobernación 
fechada en 29 de Enero del presente año. Seguidamente se dió 
encargo al Vocal de esta Comisión Administrativa y Arquitecto 
Municipal, Sr. Estéve Monasterio, de que procediera a presen-
tar el proyecto de aquel sello o estampilla. 
El referido competente e ilustrado funcionario, dió cima aL 
encargo recibido presentando el original del sello que se pondrá 
a la venta en primero de Enero del año próximo, en las Depen-
dencias Municipales, previa la vénia del Excmo. Ayuntamiento, y 
mediante carteles que indiquen que su adquisición es en absolu-
to voluntaria y espontánea. 
La perfección del dibujo, su delicada inspiración, depurado 
gusto y adecuado carácter al fin propuesto y que deben llenar 
aquellos, nos releva, dada ía ilustración de los señores benefi-
ciarios, de hacer un examen crítico que por bien que quisiéra-
mos realizarlo jamás sería el justo y exacto. Basta decir que, 
unánimemente mereció los elegios efusivos y sinceros de la Co-
misión Administrativa y su autor las más calurosas felicitacio-
nes, recayendo por último el acuerdo de su estampación. 
Una vez más el Sr. Estéve Monasterio, ha acreditado sus 
singulares cualidades de artista de flexible genio, siendo de jus-
ticia que el pleno corresponda en esta ocasión sancionando por 
unanimidad el acuerdo déla Comisión Administrativa, dedicando 
al artista y camarada un voto de gracia por su admirable labor. 
Encargado de la estampación el conocido y acreditado in-
dustrial litógrafo Don Rafael Alcalá, ha respondido éste, supe-
rando las esperanzas y cálculos formados por la Comisión 
Administrativa. 
El prestigio bien cimentado de su nombre y la altura en que 
respecto de competencia profesional gozan merecidamente sus 
talleres, a los que a diario lleva cuantas mejoras y progresos se 
introduzcan en las artes gráficas, han confirmado aquella aseve-
ración. , 
Pero és, que además de la perfección material, el Sr. Alcalá 
dando una nueva prueba de su ya demostrado altruismo, en la 
ocasión presente, con un rasgo de generosidad digno de toda 
nuestra gratitud ha cedido graciosamente el total importe de la 
tirada completa de aquellos sellos, cuya cuantía representa a 
favor de esta Caja, una vez vendidos, la respetable suma de 
19.831 pesetas. 
Esta Secretaría, se consideraba obligada a proponer que 
por aclamación se acuerde en la sesión de hoy, consignar en las 
actas la expresión más fervorosa y sincera de nuestro agrade-
cimiento, y que se notifique así de oficio al Sr. Alcalá, correspon-
diendo siquiera sea en una pequeña parte, a la importancia del 
beneficio recibido. 
Auxilios en m e t á l i c o 
En el transcurso del presente año, hemos distribuido 83 
Auxilios en metálico por valor de 26.679.59 pesetas, cuya cuan-
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tía y comparación con los distribuidos en el año anterior se 
descompone como sigue: 
1928 
Caso A. — Defun-
ción de beneficia-
rios 
Caso B.—Idem de 
familiares . . . 
Caso C. — Sueldos 
por enfermedad . — 




























Totales. . . 76 28.343.68 83 26.679.59 
Esto acusa, respecto del año anterior, un aumento de siete 
en el total de los Auxilios en metálico satisfechos; y una dismi-
nución de mil seiscientas sesenta y cuatro pesetas con nueve 
céntimos (1,664.09) en la totalidad del importe, es decir, que en 
el año anterior hubimos de distribuir 76 Auxilios con un importe 
de 28.343.68 pesetas y en el presente se han satisfecho 83 Auxi-
lios con 26.679.59 pesetas, esplicándose esta diferencia por los 
siguientes motivos: 
1. ° Los sueldos abonados a tres empleados enfermos, han 
sido: Uno de seis mensualidades consecutivas a razón cada una 
de 210 pesetas, que importa 1.260 pesetas. Otro ha percibido 
cuatro meses y 18 días a razón de 5.50 pesetas diarias, que hacen 
un total de 759 pesetas; y el tercero lleva percibidas una mesada 
de 165 pesetas, formando los tres por éste concepto el completo 
de las 2.184 pesetas, que se mencionan en el anterior cuadro. 
2. ° Como antes se ha dicho, el pleno de beneficiarios, 
acordó modificar las escalas de los tantos por ciento que antes 
se concedían, acomodándolas a las de los sueldos, fijando para 
cada una de aquellas una cantidad global menor siempre que las 
inicialmente concedidas. 
Es de advertir que en el año 1928, facilitamos' en concepto 
de Natalicios, 37 Auxilios con un importe de 12.714.81 pesetas; 
en el presente año hemos concedido igual número, pero su cuan-
tía ha bajado a 9.101 pesetas. 
3.° En el número de defunciones de beneficiarios, hemos, 
esperimentado en este año, una más que las habidas en el pre-
cedente; dos más en las de los familiares; una más en el de ope-
raciones quirúrgicas, y las tres de sueldos que antes se mencio-
nan y que en el año anterior no se facilitaron. 
Del cómputo de todas ellas y su comparación, resulta en el 
presente ejercicio comprobada la antes aludida economía de 
1.664.09 pesetas en las Obligaciones de esta sección. 
Anticipos reintegrables 
En el actual ejercicio, hemos facilitado un total de 202 Anti-
cipos reintegrables, cuya cuantía alcanza a la suma de 
94,258.49 pesetas; por consiguiente se han distribuido 50 Anti-
cipos más que en el año anterior, sumando el importe de ellos 
41.611.69 pesetas sobre las facilitadas en el precedente ejercicio, 
siendo el que sigue el resúmen por casos y cuantías y su compa-
ración entre ambas anualidades. 
1 9 2 8 
Caso A, í. 
Caso B, 63 -
Caso C. 11.-
Caso D. 77.-















Total: 152.— con » 52.646.80 202 con 94.258.49 
Como se vé por la anterior exposición existe también una 
notable diferencia entre lo distribuido en el presente año, com-
parados préstamos y cuantías, con la distribución efectuada en 
el año anterior. 
Así, en el año 1928, se facilitaron por el caso A. (defuncio-
nes), 1 menos,—B, (enfermedades), 25 anticipos más que en el 
año actual Por el caso C. (pago de matrículas y libros y cuotas 
militares), se concedieron en dicho año tres anticipos más que 
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en el presente; no así en el caso D.—(liberaciones de cargas)— 
en que en el actual año ha superado en 77 el número de los anti-
cipos concedidos respecto del año anterior. El total de los 
anticipos concedidos en 1928 fué de 152 y su importe ascendió a 
52.646.80 ptas.; en 1929 los anticipos concedidos han sido 202 y 
su cuantía la de 94.258.49 ptas. más en este ejercicio que en su 
precedente. 
También ha de advertirse que así como el año anterior no 
pudieron facilitarse como máximum, más que dos pagas, en el 
presente ya se ha llegado en muchos casos a dar tres mensuali-
dades, y es de esperar, no sin fundamento, que en la mediación 
del ejercicio próximo se puedan dar las cuatro pagas estatuidas. 
S o c o r r o s Fijos 
En el año anterior fueron instruidos seis expedientes de So-
corros Fijos a viudas y huérfanos y uno de jubilación por inuti-
lidad física del beneficiario. En el año actual, llevamos instruidos 
hasta el día del cierre de esta Memoria, diez expedientes de So-
corros a viudas y huérfanos y uno sólo de jubilación. El total 
abonado por concepto de los referidos 18 expedientes, monta en 
en este día a la suma de 19,398*28 pesetas. 
( í ) Véase relación al final. 
C é d u l a s personales 
A l igual que en el año anterior, deseosa la Comisión Admi-
nistrativa de proporcionar a los afiliados el mayor beneficio po-
sible en sus intereses, haciéndolos compatibles con los genera-
les de la Institución, acordó que en el presente ejercicio se 
obtuvieran las cédulas personales de los asociados y familiares 
de éstos, cuyos titulares así lo solicitasen. 
Ciento ochenta y cinco asociados suscribieron otras tantas 
peticiones, lo que ha proporcionado un desembolso de 8,616*55 
pesetas, de las que, con más 186*65 pesetas, importe de la comi-
sión, a razón del 8 0/0 anual en la proporción correspondiente a 
tres meses, o sea el 2 % sobre el valor de las cédulas adquiridas, 
—— a 
se ha reintegrado esta Caja en dicho plazo. La diferencia habi-
da, han sido ocho afiliados con sus familiares, más que en el 
pasado año; 625<60 pesetas más de desembolso y 56*60 pesetas 
de beneficio sobre el obtenido en 1928, 
Y, como resumen del estado floreciente de esta Caja, mejor 
que todas las narraciones, habla el siguiente 
E3 A l _ A INJ O 
A C T I V O PESETAS PESETAS 
Existencia en Caja en 31 de Diciem-
bre de 1929 18.930 46 
Valor de Obligaciones por Anticipos 
de Habilitación 32.533.28 
Valor de Obligaciones por Anticipos 
reintegrables 86.317.19 137.780.93 
P A S I V O 
Crédito a favor de Banca Marsans, 
S. A. de Barcelona, por su présta-
mo. Saldo 50.000— 
A l mismo; intereses de un año al 5 0/o 2.500.— 52.500.— 
Capital que en esta fecha, resulta pro-
pio de esta Caja, e.itre efectivo me-
tálico y valores en cartera 85.280.93 
Registro de S o c i o s 
Trabajos en las Oficinas 
En el día de la fecha contamos en nuestros Registros con 






Se advierten en esta cifra 17 asociados más sobre el número 
de los que había en 31 de Diciembre de 1928. 
Han tenido entrada 317 documentos. Se han despachado 229 
comunicaciones, y se han recibido 9 periódicos, revistas y Re-
glamentos de Asociaciones similares. 
L a A s e s o r í a M é d i c a 
Fallecido en el mes de Marzo el que fué declarado por el 
pleno de Sres. beneficiarios socio benemérito D. Enrique Rivera 
Pons, Jefe del Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal, 
pronto surgió entre los Sres. Médicos socios de esta Caja, la 
idea del ofrecimiento gratuito para sustituir al fallecido en cuan-
tos servicios profesionales aquel venía prestando con singular 
empeño y diligencia, y de los que la Institución se halla a diario 
tan necesitada. 
Fueron los primeros en ofrecerse los Sres. D. Federico Be-
rrocal y Dórr, D, Eduardo de Cobos y Ordóñez y D. Gerardo 
de Villegas y Palacios, los cuales han quedado formando la Ase-
soría facultativa que vienen desde aquella fecha prestando con 
sin igual interés y entusiasmo. Ya la Comisión Administrativa 
teniendo en cuenta sus meritorios servicios, hubo de hacer cons-
tar su reconocimiento, y el Secretario que refrenda la pre-
sente Memoria se congratula en proponer al pleno se sirva rei-
terar aquel testimonio de gratitud sancionando el referido acuer-
do, el cual se hará constar en el expediente personal de cada 
uno de los interesados, que se lleva en esta Secretaría. 
N e c r o l o g í a 
En el decurso del año presente hemos de lamentav catorce 
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bajas, trece ocurridas por defunciones de asociados y una por 
jubilación de otro a causa de incapacidad física. 
En la Sección de Administrativos, contamos los fallecimien-
tos del Oficial Mayor D. Francisco Fernández Muñoz; la del 
Oficial 2.° D. Luis Souviron Rubio y la del Escribiente tempore-
ro D. Manuel Infante Oña. 
En la de Técnicos, las del Socio de Honor, Jefe del Cuerpo 
Medico de la Beneficencia Municipal D. Enrique Rivera Pons, de 
grata memoria; la del Dentista D. Jesús Francisco Zafra Montero 
y la del Ingeniero Industrial D. José Crucet e Isasi. 
En la Sección de Subalternos, las de D, Manuel Molina V i -
llasclaras, D. Pedro Navarro Ramos, D. José Guadamuro Fajar-
do, D. José Martín Narváez, D. Manuel del Pino Salcedo, Don 
Francisco Romero Ruiz y D. Diego Pachón y Alarcón. 
Para todos ellos tengamos un piadoso recuerdo, que todos 
con su decidida cooperación contribuyeron a la mayor prospe 
ridad de esta Caja. 
No menos sensible es la baja por jubilación recaída a causa 
de incapacidad física, en el Vigilante de Arbitrios D. Francisco 
Espinosa Gil . 
C o n c l u s i ó n 
Con los antecedentes expuestos, considera el que suscribe 
cumplida su misión reglamentaria, pero también cree de su de-
ber llamar ai espíritu colectivo a fin de que no desmaye en la 
tarea emprendida; que si a todos nos guía una común y buena 
voluntad, aquello que empezó teniendo que recurrir al préstamo 
y que hoy cuenta con un capital modesto todavía, pero al fin, 
propio, llegará a cumplir la misión sagrada que fué anhelo de 
quienes se impusieron la tarea de crear la Caja de Socorros de 
que debemos enorgullecemos. 
El Secretario, 
Pedro V, Altero 
Málaga 31 de Diciembre de 1929. 
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Srta. Victoria Ramírez Zambrana, (huérfana 
del Comandante que fué del Cuerpo de 
Bomberos, D. Joaquín Ramírez Luque) , 118.75 
Sra. D.a María Rojas González y su hija Con-
cepción Riera Rojas, Viuda y huérfana del 
funcionario de Arbitrios D. Mariano Riera 
García . . . . . . . . . 50.18 
D.a Margarita Torres Cano y su menor hijo 
Antonio M.a Pérez Torres, Viuda y huér-
fano del Jefe de Negociado de 1.a clase 
D. Enrique Pérez Hurtado . . . . 186.— 
D.a Dolores Montenegro Clemente y sus hijas 
Dolores y M.a de los Dolores Chinchilla 
Montenegro, Viuda y huérfanas del Oficial 
3.° D. Juan Chinchilla González . . . 50.— 
D. Ricardo Díaz Castrillo, Jefe de Negociado 
de 3.a clase, por incapacidad física decla-
rada por el Excmo. Ayuntamiento en se-
sión de 27 de Septiembre de 1928. . . 191 92 
D.a Matilde Moreno Pládenas y sus menores 
hijos Matilde, José y Eduardo Antonio 
Cisneros Moreno, Viuda y huérfanos del 
Recaudador de Arbitrios D. Felipe Cisne-
ros Torres 100.— 
D.a María de las Mercedes Tellado Gutiérrez 
y su menor hija Asunción Moyano Tella-
Suma y sigue. . . 696.85 
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Suma anterior. . . 696.85 
do, Viuda y huérfana del funcionario de 
Arbitrios D. Vicente Moyano Ocaña . . 50.18 
8 D.a Josefa Muñoz Delgado, Viuda del Oficial 
Mayor D. Francisco Fernandez Muñoz . 189.58 
9 Srtas. Josefa, Francisca y M.a Luisa Guada-
muro García, huérfanas del Inspector de 
Arbitrios D. José Guadamuro Fajardo . 53.22 
10 D.a María Alarcón Cuenca y su menor hijo 
Francisco Molina Alarcón, Viuda y huér-
fano del Conserje del Mercado de Alfonso 
X I I D. Manuel Molina Villasclaras . . 54 75 
11 D,a María Rivero Cherino, Viuda del Mozo del 
Laboratorio Municipal don José Martín 
Narvaez 34.37 
12 D.a Asunción González Brotons, Viuda del 
Jefe del Cuerpo Médico de la Beneficencia 
Municipal, D. Enrique Rivera Pons . . 137.08 
13 D,a Carmen Domínguez Pérez,, y sus menores 
hijos Pedro Navarro Rosado, y Pablo y 
Rodrigo Navarro Domínguez, Viuda y 
huérfanos habidos en los dos matrimonios 
del causante, funcionario de Arbitrios, don 
Pedro Navarro Ramos . . . . . 33.45 
14 D.a María del Carmen Rosal Manzano y sus 
menores hijos María Josefa y Sebastián 
Souvirón Rosal, Viuda y huérfanos del 
Oficial 2.° de Administración D. Luis Sou-
virón y Rubio 79.58 
15 D.a María Gómez Morilla y su menor hija Te-
resa del Pino Gómez, Viuda y huérfana del 
Suma y sigue. . . 1.329.06 
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Músico de la Banda Municipal D. Manuel 
del Pino Salcedo , 45.60 
16 D.a María Tornero García y su menor hija 
Isabel Crucet Tornero, Viuda y huérfana 
del Ingeniero Industrial, D. José Crucet e 
Isasi 125.— 
17 D. Frañcisco Espinosa Gil, Empleado de Ar-
bitrios, por incapacidad física, declarada 
por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 
28 de Noviembre último 63.87 
18 D.a Josefa Gallardo Castilla, Viuda del fun-
cionario de Arbitrios, D. Diego Pachón 
Alarcón 42.58 
Total en 31 de Diciembre de 1929. . 1.606.11 
NOTA.—Estos socorros a virtud de precepto reglamentario, 
se dan a título de alimentos. 
Los huérfanos varones cesarán de compartir la pensión con 
sus respectivas madres, el día que cumplan su correspondiente 
mayor edad. Las hembras, en tanto sean solteras, o queden viu-
das en los condiciones que previene el Reglamento. 
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SESIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA CAJA DE SOCO-
RROS MUTUOS DE 8 DE FEBRERO DE 1930. 
Fué leída la Memoria que antecede, que fué aprobada por 
unanimidad. La Comisión acordó someterla al pleno por si me-
rece su sanción, y caso afirmativo, que se imprima y distribuya 
entre todos los Sres. beneficiarios. 
Pedro V, Albero 
SESIÓN DEL PLENO DE BENEFICIARIOS DE ESTA CAJA DE SOCORROS 
MUTUOS, DE 12 DE FEBRERO DE 1930. 
El pleno de beneficiarios por unanimidad sancionó el pre-
cedente acuerdo de la Comisión Administrativa. 
Pedro V. Albero 
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